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Aktivitas yang menunjang berjalannya kegiatan pada perbankan yaitu 
salah satunya dana pihak ketiga, yang terbesar berasal dari deposito mudharabah. 
Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi 
jumlah deposito mudharabah yang dilakukan para investor dalammenanamkan 
sejumlah dananya kepada bank. Adapun variabel tersebut yaitu nisbah bagi hasil, 
inflasi, dan produk domestik bruto. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah triwulan pada Bank 
Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia 
periode triwulan satu tahun 2008 sampai triwulan tiga tahun 2012 dengan 
menggunakan metode purposive sampling.Pengolahan dan analisis data dilakukan 
dengan menggunakan analisis kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan dan diunduh 
melalui situs resmi Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank 
Mega Syariah Indonesia.  
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial nisbah bagi hasil dan 
produk domestik bruto berpengaruh signifikan terhadap besarnya deposito 
mudharabah, sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah. 
Secara simultan variabel nisbah bagi hasil, inflasi, dan produk domestik bruto 
berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai sig-F 0,000<0,05. Kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut 
terhadap pembiayaan adalah 76,3% sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya 
adjusted R2, sedangkan sisanya 23,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
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One of the activities that supports banking process is third-party funds. 
The biggest fund is from mudaraba deposits. Thus, this research aims to find out 
the variables which influence the amount of mudaraba deposits of the investors 
who invest their funds to the bank. The variables are profit sharing ratio, inflation 
and gross domestic product. 
The samples used in this research are from first quarter of 2008 until third 
quarter of 2012 of Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri and Bank 
Syariah Mega Indonesia by using purposive sampling method. The research 
employs a quantitative analysis for processing and analysing data. It uses a 
secondary data collected from published financial report downloaded from official 
website of Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri and Bank Mega 
Syariah Indonesia.  
The analysis result shows that profit sharing ratio and gross domestic 
products partially have a significant influence on the rate of mudaraba deposits, 
while the inflation has no influence on mudaraba deposits. Simultaneously, the 
variables of profit sharing ratio, inflation and gross domestic product have a 
significant influence on the amount of mudaraba deposits. It is proved by the 
value of sig-F 0.000<0.05. The prediction ability of those three variables toward 
the financing is 76.3% as shown by the adjusted R2, while the remaining of 
23.7% is influenced by other factors which are not included in the research model 
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